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24fi商 経 論 叢 第30巻 第2号
原
因
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
樺
)
新
聞
報
導
は
物
流
関
係
で
塔
里
一。
っ
て
い
る
が
(讐
「物
流
ニ
ッ
ポ
薪
聞
平
成
曇
暑
」
報
道
な
ど
)
、
実
際
に
は
旅
客
輸
送
と
共
通
の
も
の
が
あ
っ
た
り
、
同
項
目
で
二
つ
の
方
向
を
示
す
も
の
が
あ
り
、
私
の
計
算
で
は
堵
目
2。
件
と
し
た
。
(2)ク謬
蟻
罐
収輪
繰
嚇縁
難
綴
謡
嘱
鱗
欝
翻
継
難
第
者
を
間
接
参
入
規
制
と
見
る
こ
と
と
し
た
。
a
競
争
調
整
の
た
め
の
参
入
規
制
b
需
給
調
整
の
た
め
の
参
人
規
制
c
営
業
時
間
・
休
日
を
含
め
た
営
業
規
制
d
設
備
規
制
e
価
格
規
制
f
品
質
・
安
全
規
制
(3)る脳群
難
鐸
韻講
驚
樋縫
欝
凝
警
湿
蘇
脇卸舞
講
鷲
馨
は
最
引
慣
行
改
善
指
針
L
を
出
し
、
公
正
取
引
員
会
は
「流
通
商
慣
行
に
関
す
る
独
禁
法
の
運
用
指
針
」
を
発
表
し
て
い
る
。
そ
の
後
・
連
立
政
権
な
っ
三
経
済
改
藩
究
会
(平
岩
奮
会
)
L
の
報
告
が
出
さ
れ
、
そ
れ
が
行
政
改
革
推
進
本
部
設
置
に
つ
な
が
.
て
き
て
い
る
。
(4
)
農
業
の
料
金
は
届
け
出
で
あ
る
た
め
に
本
来
は
蔑
業
が
独
自
に
料
金
体
委
作
る
▽、
と
が
で
き
る
の
だ
が
実
際
は
塵
協
会
が
取
り
纒
め
た
料
金
体
系
を
守
る
と
い
う
形
で
行
わ
れ
て
い
る
。
(
5
)
「作
業
部
会
意
見
」
と
「規
制
緩
袈
」
の
間
に
は
か
な
り
の
変
化
が
見
・り
れ
る
.
作
業
部
会
意
見
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
項
目
が
規
製
和
策
で
は
消
え
て
い
る
・
と
い
う
ケ
支
も
あ
る
。
こ
れ
ら
は
政
治
的
調
整
の
結
果
で
あ
る
豊
一暑
れ
て
い
る
。
(6
)
平
成
6
年
7
月
26
旦
物
流
ニ
ッ
ポ
薪
聞
L
の
『営
業
区
域
拡
大
に
注
目
』
か
り
拾
.
た
。
運輸における規制緩和 と物流変革の可能性
(
7
)
平
成
6
年
9
月
9
日
㎞
物
流
ニ
ッ
ポ
ン
新
聞
」
の
投
稿
欄
か
ら
。
(
8
)
吉
田
氏
は
個
人
L
フ
ッ
ク
賛
成
論
者
で
ア
メ
リ
カ
の
準
ナ
ー
オ
ペ
¥
宇
制
度
を
視
察
研
究
し
・
最
近
で
は
マ
ス
コ
ミ
に
健
筆
を
ふ
る
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
意
見
は
6
年
9
月
6
日
の
「
物
流
ニ
ッ
ポ
ン
新
聞
」
に
お
い
て
の
も
の
で
あ
る
。
(9
)
前
記
窺
制
緩
和
L
に
お
い
て
田
島
氏
は
わ
が
国
で
多
面
的
な
規
制
緩
和
が
(流
通
に
お
い
て
)
だ仔
わ
れ
る
理
由
と
し
て
次
の
4
つ
の
こ
と
を
上
げ
て
い
る
。
a
競
争
よ
り
協
調
を
尊
ぶ
社
会
風
上
b
官
主
導
の
歴
史
と
行
政
依
存
の
風
潮
c
圧
倒
的
な
中
小
企
業
の
存
在
d
他
の
法
益
保
護
の
結
果
と
し
て
の
流
通
規
制
(Ol
)
畿
2
年
施
行
の
物
流
二
法
に
お
い
て
大
幅
な
規
制
緩
和
は
さ
れ
た
と
言
わ
れ
る
が
実
際
は
業
界
と
し
て
そ
れ
に
基
づ
く
動
き
は
ほ
と
ん
ど
見
.り
れ
な
い
。
運
賃
の
届
け
出
で
も
顕
著
な
変
化
は
な
い
。
運
輸
省
の
声
と
し
て
も
「
す
で
窺
制
緩
和
は
さ
れ
て
い
る
・
こ
れ
以
上
・
ど
こ
を
ど
.つ
し
ろ
ξ
　
悶
.つ
の
か
」
と
か
還
輸
省
の
中
で
は
規
制
緩
和
に
反
対
す
る
も
の
は
い
な
い
L
(永
井
隆
男
総
務
審
議
官
平
成
6
年
9
月
9
阜
物
流
ニ
ッ
ポ
ン
新
聞
」
)
な
ど
と
い
・つ
ツ」
と
は
私
も
直
接
聞
い
て
い
る
。
む
し
ろ
、
キ
ャ
リ
ア
の
官
僚
た
ち
は
規
制
緩
和
論
者
で
あ
る
場
合
が
多
い
。
た
だ
、
業
界
は
規
制
緩
和
反
対
で
あ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
(
n
)
A
.
回
の
規
制
緩
和
策
に
つ
い
て
荷
主
側
の
反
応
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
ま
た
、
運
輸
省
の
考
え
方
も
本
省
と
出
先
の
窓
。
で
は
違
う
と
い
.つ
の
が
一
般
的
な
常
識
で
あ
る
。
出
先
は
臨
機
応
変
で
対
応
し
、
そ
れ
が
規
制
と
な
る
ケ
ー
ス
は
多
い
。
247
